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Jcan Fuster, la intel·ligència 
El 1967 Manuel Sanchis Guarner, a l'epíleg de la 5- edició de La llen-gua dels valencians, deixava escrit aquests 
mots : "La i l · lus ió é s e n c a r a el 
somni temptador dels homes , si 
bé no t o t h o m é s c a p a ç d'una 
gran il·lusió ni tampoc una gran 
il·lusió e s troba en girar qualse-
vol cantonada". Tres anys abans, 
Joan Fuster en el seu Diccionari 
per a ociosos declarava: "M'agra-
daria d'escriure una apologia de 
l'escepticisme". Entre la il·lusió 
de M.S.G. - a ç ò sí, p o s a n t e l s 
peus en terra ("Estudieu la cir-
cumstància i descobriu vosaltres 
mateixos els fets històrico-cultu-
ra l s , g e o g r à f i c o - e c o n ò m i c s , 
s o c i o l ò g i c s , e t c . de l v o s t r e 
poble, del vostre país, del vostre 
moment. I després d'una crítica 
objectiva, admitiu-ne e l s resul-
tats. Res d 'evas ions c o v a r d e s , 
p e r e s o s e s ni a c o m o d a t í c i e s , 
s inó l 'acceptació c o n s c i e n t de 
les condicions que haveu trobat 
en el vostre grup comunitari...")-
i l'actitud cautelosament escèpti-
ca, al costat de la raó, é s a dir 
del dubte metòdic per arribar a 
encertar, que caracteritza la tas-
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ca intel·lectual de Joan Fuster... 
Mo sé si pot ser adient analitzar 
la construcció nacional del país 
o dels Països Catalans des de la 
tensió generada per aital dialècti-
ca. No ho sé . Però crec que la 
lectura de l'obra fusteriana, en 
temps de perplexitats i de qual-
que rebrot de sectarisme entre 
n o s a l t r e s , c i u t a d a n s (?) d'una 
nac ió s e n s e Estat, e s b o c i n a d a 
en "comunitats" heterònomes , é s 
un deure nac iona l o q u e l c o m 
així. 
Ara o mai titula el quadern n 2 
2 0 de "3 i 4" (1981) , on s'aple-
guen un reguitzell d'anàlisis i de 
propostes ben lúcides. Arran de 
les campanyes promogudes pel 
nacionalisme espa-nyol articulat 
entorn al diari ABC i alguns dels 
s eus escrividors orgànics contra 
el programa d'immersió lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalunya 
o e l s h i s t r i ò n i c s o h i s t è r i c s 
defensors del "valenciano" o de 
"lo nostro" (versió mallorquina), 
cobren força profètica els mots 
de Joan Fuster tot comentant el 
Estado de las autonomías": "El 
restabl iment del català en uns 
mínims graus d'oficialitat impli-
caria s e r i o s e s ruptures en tots 
e ls e sca la fons burocràtics - d e s 
de ls mes tres d'escola a l'Admi-
nistració de Justícia, passant per 
mil of ic ines- , i això no ho con-
sentiran s e n s e infinites resistèn-
cies". Però Joan Fuster en cap 
cas no era un il.lús i hi afegia: 
"Ja s é que val m é s una mica que 
n o r e s , i h e m d ' a c c e p t a r l e s 
c o s e s c o m v é n e n . Mo e n s hi 
hauríem de resignar, però". 
De fet, Manuel Sanchis Guar-
ner i Joan Fuster no estan gens 
lluny, ans prou que e s comple-
m e n t e n . La gran i l · lusió d'uns 
Països Catalans lliures, cu l te s , 
oberts al món des de llur identi-
tat irrenunciable, e sdevé un pro-
grama de treball polític, educa-
c i o n a l , cu l tura l e n un s e n t i t 
a m p l e ; o s igu i , fet d e s d e la 
intel·ligència, que, c o m e s sap, 
té d u e s f u n c i o n s b à s i q u e s : 
conèixer allò que e n s envolta i 
inventar possibilitats en allò real. 
Seguint J. A. Marina (Teoria de la 
inteligencia creadora), "la verita-
ble in te l · l i gènc ia é s la q u e té 
projectes per modificar la reali-
tat", i aquesta realitat é s contem-
plada com un tot. Ara bé "la cre-
ativitat, per funcionar, necessita 
tenir molta informació i e sque-
m e s vius, i això e s guarda en la 
memòria". Potser aquí trobarem 
el sent i t de l'erudició en J o a n 
Fuster, informació màxima, però 
com a e s q u e m e s vius, per elabo-
rar projectes de transformació. 
En el fons, hi ha la clàssica idea 
de "L'home, mesura de totes les 
coses", que, superant els senti-
ments de predestinació, recupe-
ra la seva condició de ser amb 
voluntat, amb voluntat, si m é s 
no, d'autodeterminar-se c o m a 
individu i en tant q u e fa part 
d'un poble. En voleu més? 
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